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Aáo de Í870 . Juétés 7 dé Abril. Núm. 5. 
ene de venta de 
d é I t t P H r t i i n c m d e M M u g i t , 
ébifision principal de Ventas 
de P r o p i e d a d e s ) D e r e c h o s d e l E s t a d o 
de la provinbia de Málaga. 
Ésta dependencia se éncuéntra en el caso 
de llamar la atención á los compradores de 
fincas vendidas por el Estado y cuyos pri-
nleroÉ plazos no ñah satisfecho. La mistna, 
deseosa de evitar áibdos los perjuicios con-
siguientes á una declaración en quiebra, 
invita á todos pata que en él tértnino de 
ocho dias, qué bajo mi responsabilidad con-
cedo, se apresuren á satisfacer los citados 
práñeros plazos, en la ñrmé inteligencia 
que desde luegb y durante dicho término 
se ocupará ésta Comisión principal en tra-
mitar los espedientes hasta el caso de que 
solo resten las declaraciones de quiebra y 
los avisdá á los Sres. Jueces de primera 
instancia para la exacción de las multas 
ó prisión que establecen los artículos 38, 
3.9 y 40 de la ley dé 1.° de Julio dé 1856, 
abrigando la confianza de que ninguno de 
dichos señores dará lu^ar á semejante me-
dida. 
Artículos que se citan. 
á r t .38. A-probada la subasta pdr la su-
perioridad, si el interésado no hiciese efec-
tivo ei pago del primer plazo en el térmi-
no marcado, (quince días) sé pondrá al ins-
tante en conocimiento del Juez qué hubie-
re presidido la subasta. ÉL Jaez proVéerá 
auto á continuación, para que en él abtü de 
la notificación pague el interésado por vía 
de multa la cuarta parte del valor nominal 
áque aseieílda el pfiméi- pago, nb bajHhdo 
tiünea esta multa dé mil reales, si dicha 
cuarta parte no ascendiera á esta Cantidad. 
Art. 39. Si en el aetb dé lá libtificacion 
no "hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia f en aquel mismo 
momento será constituido en prisión por via 
de apremio, á razón de un dia por cada 
diez reales, pero sin que lá prisión pueda 
esceder de un año, poniéndosé á continua-
r o n diligencia de quedar asi ejecutado. La 
prisión será en la cárcel dé la dábéza del 
partido judicial. 
Art. 40. Las disposiciones dé los ante-
riores artículos, se entienden sin perjuicio 
de la responsabilidad civil á qüé diere l i i -
gar la subasta en quiebra. 
Málaga 29 de Marzo dé 1870.—Él Co-
misionado principal de Veüks, E. Adolfo 
Morales Cosso. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l.e 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 20 de Mayo de 1870, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Segunda Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ÁNTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
454. Un solar en la ciudad de Antequera, 
calle de la Parra, número 10, proceden-
te de la Hermandad de Animas de San-
ta María de ella: lindando por derecha 
casa de D. Ramón Lumpier, izquierda 
otra de D. Francisco Mellado y por la 
espalda con tierras de D. Francisco Del-
gado: contiene 77 metros y 2 decí-
metros ó sean 110 varas y 2 pies cua-
drados castellanos: se ha tasado en 110 
escudos 500 milésimas en venta y 800 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por no producir nada de 14 
escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por los peritos Don 
Antonio Ruiz Fernandez y D. Francisco 
de Torres. 
No habiendo tenido postor el dia 13 
de Setiembre del año último, se anun-
cia segunda subasta por 93 escudos 925 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
995. Otro solar en la precitada ciudad de 
Antequera, calle de Pulidos número 12, 
procedente de la Escuela de Cristo de 
ella, que linda por su derecha entran-
do con casa de la viuda de D. Agustín 
Gallardo número 10, por la izquierda 
con otro solar número 14 procedente del 
Clero y por la espalda con casa de 
- 2 -
Francisco Toro número 17 de la Cuesta 
de las Flores: tiene 77 metros y 28 de-
címetros cuadrados d sean 110 varas y 5 
pies cuadrados: se ha tasado en 102 es-
cudos en venta y 800 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por no 
ganar nada de 14 escudos 400 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
anterior. 
Se anuncia segunda subasta por el t i -
po de 86 escudos 700 milésimas del 85 
por 100 del primer tipo, por que no tu-
vo postor el 13 de Setiembre último. 
Segunda Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. ~ -Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEE-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
3641. Una Sierra llamada de la Rábita, 
término de la villa de Canillas de Acei-
tuno, procedente de su caudal de Propios 
y común de olla, que linda por Norte 
con la de Alhama, por Sur terrenos de 
D. José Navas, José Villalobos Muñoz, 
Francisco Frías Hidalgo, Juan Muñoz 
García y otros. Este con la de Sedella y 
Oeste con la dicha parte de Sierra de 
aquella villa: consta de 987 fanegas ó 
sean 59599 áreas, 61 centiáreas y 4018 
centímetros cuadrados, de las cuales hay 
unas 250 fanegas de tierra cilicea tran-
sitable y las restantes de roca en su ma-
yor parte: se ha tasado en 7948 escudos 
en venta y en 396 con 400 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 8910 escudos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Congiu y Zafra y práctico Don 
Manuel Fernandez Palomo. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 28 de Febrero del presente año, 
se anuncia en segunda por el tipo de 
7573 escudos 500 milésimas del 85 por 
100 del primero. 
3642. Otra Sierra llamada Canillas de 
Aceituno, en su término, procedente co-
mo la anterior, lindando por Norte con la 
de Alhama, por Sur con tierras de Juan 
Cano Barranquero, Francisco Muñoz Lo-
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los cuatro vientos con tierras de Antonio 
Garcia: es de cabida de 6 fanegas 6 cele-
mines ó sean 392 áreas, 49 centiáreas y 
9991 centímetros cuadrados de tierra de 
pastoreo de 3.a y pedregosa: fueron tasa-
das en 162 escudos 500 milésimas en ven-
ta y 6 con 510 milésimas en renta, y se 
capitalizó por 4 escudos con 875 milési-
mas que gana, en 109 escudos 688 milé-
mas. 
Dicha suerte está gravada en unión de 
todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censo y créditos; los cuales-
se reintegrarán á sus acreedores luego 
que hayan justificado sus derechos según 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo satisfecho Don Francisco 
Porta, vecino que, fué de esta ciudad, el 
primer plazo de los 170 escudos en que 
la remató el dia 10 de Agosto de 1863, 
adjudicada en 17 de Diciembre del mis-
mo, se declaró en quiebra y se procedió 
á nueva subastábalo la responsabilidad 
de dicho comprador el 9 de Mayo de 1866 
y no tuvo postor. 
Se ofreció en 2.a licitación por el tipo 
de 138 escudos 125 milésimas del 85 
por 100 del primero el dia 13 de Diciem-
bre último y no se presentó postor, por 
lo que se sacó á tercera licitación para 
el 21 de Febrero del presente año por 
113 escudos 750 milésimas del 70 por 100 
y tampoco tuvo postor. 
Se publica cuarta subasta por el tipo 
de 89 escudos 375 milésimas del 55 por 
100 del primero. 
3081. Otra suerte de tierra, roturación de 
José Fernandez, partido de la Fuente del 
Madroño, término y procedencia de la 
anterior, compuesta de 2 fanegas ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: linda Norte y Poniente 
con tierras de Felipe Martin y por Le-
vante y Sur con otras de aquella perte-
nencia, se jha tasado en 40- escudos en 
venta y 1 con 600 en renta, dando esta 
una capitalización por no resultar la que 
gana de 36 escudos. 
No tiene gravámen. 
Esta finca fué subastada el 3 ) de Ma-
yo de 1866 y la remató D. Plácido Gó-
mez de Travecedo en 40 escudos, adjudi-
cada en 31 de Julio del mismo año, pero 
no habiendo pagado el primer plazo, sa-
lió en quiebra bajo su responsabilidad el 
1.° de Junio de 1868 y no tuvo postor. 
Se anunció segunda licitación por la 
cantidad de 34 escudos del 85 por 100 
del tipo primero para el 13 de Diciembre 
último y no hubo postor. 
Se anunció 3.a subasta por el tipo de 
28 escudos del 70 por 100 del tipo pri-
mero para el 21 de Febrero del presente 
año y no se presento licitador. 
Se anuncia cuarta subasta por 22 es-
cudos del 55 por 100 del primitivo tipo. 
Las dos fincas anteriores fueron tasadas 
por los peritos D. Andrés Molina y Don 
José Rey. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Glero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
R E M A T E E N M A L A G A Y A N T E Q U E R A . 
Núm. del 
invent.0 
384. Una casa en la ciudad de Antequera, 
calle de Bernabé Ramos, número 7 mo-
derno, procedente del patronato de Don 
Luis de Mendoza, que linda por la dere-
cha con otra número 5, por la izquier-
da otra de D. Ramón Lumpié, sin núme-
ro y por la espalda con la del número 
1.°, calle de Puerta de Granada: consta 
de 541,76 varas ó sean 378,76 metros, 
con portal, cuerpo de casa, sala, cocina 
y patio en la planta baja, y en la alta 
dos habitaciones ó cámaras: fué tasada 
en venta en 370 escudos 880 milésimas 
y en 10 en renta, habiéndose capitaliza-
do por 19 con 800 milésimas que apa-
rece gana al año en 356 escudos 400 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
La tasó el perito D. Salvador Rodrí-
guez." 
No habiendo satisfecho Don Antonio 
Toro Paredes el primer plazo de los 922 
escudos en que remató la espresada finca 
en la subasta celebrada el dia 2 de Junio 
de 1865 y aprobada por la Junta Supe-
rior de ventas en 10 de Agosto del mis-
mo se sacóá subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de aquel el dia 25 de 
Enero de 1868 y no tuvo postor, por lo 
que se decretó nueva licitación para el 2 
de Abril del mismo año y no tuvo pos-
tor, por cuya razón se sacó de nuevo por 
el tipo de 259 escudos 616 milésimas del 
70 por 100 del primero para el dia 25 de 
Setiembre de 1869 y no se presentó l i -
citador. 
Se ofrece en cuarto acto por 203 escudos 
984 milésimas del 55 por 100^  del tipo 
primero. 
254. Un solar en la ciudad de Antequera 
calle Real número 19, procedente del 
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convento de Santa Catalina de la misma, 
que linda por la derecha con casa de Don 
Juan Peralta número 17, por la izquier-
da con otra de D / Soledad Leiva número 
21, por la espalda con un terreno de la 
calle de la Manga, sin número: com-
prende 491,86 varas ó sean 343,96 me-
tros cuadrados, y se ha tasado en 196 es-
cudos 744 [milésimas en venta y 5 escu-
dos en renta, habiéndose capitalizado por 
11 escudos que aparece gana al año, 
en 198 escudos. 
Fué tasada por D.Salvador Rodríguez. 
Esta finca se subastó el 29 de Octubre 
de 1865 y la remató D. Miguel Morales 
Lagos, vecino de esta capital, en 230 
escudos, adjudicada el 15 de Marzo de 
1866 y por falta de pago del primer pla-
zo se subastó en quiebra el 4 de Noviem-
bre de 1867 y no habiendo tenido postor 
salió nuevamente á segunda subasta el 
25 de Enero de 1868 y tampoco lo tuvo. 
Se anunció á tercera licitación en quie-
bra por el tipo de 138 escudos 600 milé-
simas del 70 por 100 del primero para el 
25 de Setiembre del año próximo pasado 
y no se presentó licitador. 
Se saca á cuarta subasta por 108 escu-
dos 900 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
Remate de fincas cuya subasta está 
abierta y se han hecho proposiciones. 
BIENES DEL ESTADO 
C L E R O . 
Rústicas.-~Menor cuantía. 
R E M A T E E N M A L A G A Y C O I N . 
Niim. del 
invent0. 
232. Una suerte de tierra, sita en el par-
tido de Arroyo Santo, término de la villa 
de Guaro, procedente de sus xinimas, que 
linda por Norte con tierras de Miguel 
Rey, Poniente las de Francisco Vidales, 
Levante las de José Ruiz y por Sur las 
de Francisco Lara, de cabida de 9 cele-
mines ó sean 45 áreas, 27 centiáreas y 
3459 centímetros cuadrados, fué tasada 
en 45 escudos en venta y l.con 800 mi-
lésimas en renta, habiéndose capitaliza-
do por 3 con 200 que gana al año en 
72 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Por no baber pagado D. Francisco Ar-
nosa Artacbo, vecino de esta capital, el 
primer plazo de 80 escudos en que la 
remató en 26 de Agosto de 1864, adju- * 
dicada en 28 de Octubre del mismo año, 
se declaró^ en quiebra y se verificó nue-
va licitación el 7 de Abril de 1867 y no 
tuvo postor, por lo que se procedió á 
otra segunda subasta bajo la responsa-
bilidad de dicho comprador, como está 
prevenido, por el tipo de 45 escudos, 
para el 25 de Marzo de 1868 y no tuvo 
postor, anunciándose en tercera subasta 
por 50 escudos 400 milésimas del 70 por 
100 del primero el dia 24 de Abril de 
1869 y no tuvo tampoco postor. 
Sé anunció 4.a subasta por 39 escudos 
600 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo para el 11 de Agosto de 1869, 
y no hubo postor. 
Habiendo quedado abierta la subasta 
de dicha finca según lo previene la regla 
7/, del Real decreto de 23 de Agosto 
de 1868, se ha hecho proposición por 
D. Bartolomé Mesa Huiz, vecino de 
Guaro en 10 escudos, tipo por el cual se 
anuncia nuevo remate. 
249. Un manchón y huerto de medio rie-
go, situado en el partido rural de la 
Sierra, término de dicha villa de Guaro, 
procedente de la Capellanía de D. José 
Fernandez y D.a Josefa Guillen, com-
puesto de 3 fanegas 3 celemines ó sean 
116 áreas, 24 centiáreas y 4995 centí-
metros cuadrados: linda el manchón por 
Norte con tierras de D. Antonio Lara, 
Levante las de Leonardo Rodríguez, Po-
niente Arroyo Hondo y por Sur la A l -
berquílla, y el Huerto por Norte y Sur 
con el citado D. Antonio Lara, Poniente 
las de Jerónimo González y Levante 
l^as de Francisco Vellido Román: aquel es 
de 3 fanegas y este de 3 celemines y en 
ellos dos injertos de olivos y 24 higue-
ras de varías clases: todo fue tasado en 
105 escudos en-venta y 4 con 120 mi-
lésimas en renta y capitalizádo por 16 
con 500 milésimas que ganaba al año 
en 371 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Francisco Ar-
nosa Artacho, vecino de' esta capital, el 
primer plazo de los 500 escudos en que 
la remató el dia 17 de Setiembre de 1864 
adjudicada en 2 de Diciembre del mismo 
año, y no habiendo tenido postor se de-
cretó segunda licitación bajo la misma 
responsabilidad para el 25 de Marzo de 
1868 y no tuvo postor, anunciándose en 
tercera subasta en quiebra por 259 escu-
dos 875 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo el día 24 de Abril de 1869 
y tampoco se presentó postor. 
—9— 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz -
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en ios juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las in i -
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 5.9 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha ^3 de 
Noviembre de 1868 y publicado en ia 
Gaceta del siguiente dia M , se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se euagenen por él E s -
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12 Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 4858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarsíi en e l remate. 
T A S . 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
ios del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrniando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual -
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga de 7 Abril de 1870 . - -
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . A. Morales Cosso. 
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En virtud á las leyes de 1.* de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856, esta Admi-
nistración se ha incautado del Solar de las 
demolidas casas capitulares de esta ciudad, 
sita en la Plaza de la Constitución de ella, 
compuesto de 297 metros y 16 centímetros 
cuadrados, divididos en tres lotes. 
1. " que dá á la calle de la Compañía y 
hace frente á dicha plaza, de figura irregu-
lar, con mantillos y ángulos entrantes y 
salientes, su planta 94 metros 42 centíme-
tros. 
2. ° con fachada á la plaza, linda por la 
derecha con el anterior, izquierda el del 
número 3 y por la espalda con casa de 
D. Juan Nepomuceno Camargo, su planta 
103 metros 62 centímetros, de figura re-
gular y buena situación. 
Y 3." adosante por la izquierda á la calle 
de Especerías, con fachada á ella y á la 
plaza, lindando por la espalda con dicha 
casa del Sr. Camargo; su superficie 99 
metros 12 centímetros, su forma es regular 
y ventajosa circunstancia de hacer esquina. 
Lo que se publica para conocimiento del 
público y demás efectos oportunos. Málaga 
24 de Marzo dé 1870.—El Jefe económico, 
Antonio López. 
Desamortización. 
Ventas de ñncas. 
Muchos son los Sres. Alcaldes y Ayunta-
mientos de esta provincia que no prestan el 
debido cumplimiento á las ordenes que les 
comunica la Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado para 
la remesa de certificados ele aprecios, nom-
bramiento de peritos por el Sindico y noti-
cias sobre las fincas que deben desamorti-
zarse, causando en ello, no tan solamente 
una paralización injustificada en un servi-
cio tan vital para la Nación, sino que con 
tal resistencia pasiva están causando perjui-
cio al Estado y á los mismos pueblos por no 
haberse enagenado ya todo lo comprendido 
en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 
de Julio de 1856. La Administración tiene 
á su alcance medios legales de hacer cum-
plir las órdenes vigentes sobre el particu-
lar, pero deseosa de evitar toda clase de 
perjuicio, en armonía con los intereses ge-
nerales y del Estado, invita á todos los se-
ñores Alcaldes, Ayuntamientos y Síndicos 
de esta capital y pueblos de esta provincia 
para qu e pongan en conocimiento de la ex-
presada Comisión de Ventas cuantos datos 
y nombramientos les interese; en el bien 
entendido que de no hacerlo procederá á lo 
que corresponda sin nuevo aviso. 
Málaga 29 de Marzo de 1870.—El Admi-
nistrador enconómico, Antonio López. 
Excepciones civiles. 
Muchos son los Sres. Alcaldes de los pue-
blos de esta provincia que no han remitido 
á la Comisión principal de Ventas de ella, 
los documentos necesarios que le ha recla-
mado para los espedientes de excepción de 
.la desamortización de bienes para aprove-
chamiento común y dehesa de pastos, des-
atendiendo un servicio que tan interesante 
es para sus respectivas localidades, estando 
estos expedientes paralizados en perjuicio 
de los pueblos y del Estado si las fincas 
procede la venta. La Administración en 
vista de tanta morosidad ha debido pedir la 
caducidad de tales reclamaciones como in-
justificadas y proceder á dar las disposicio-
nes convenientes para la enagenacion, pero 
atendiendo á que es un asunto sumamente 
trascendental para los pueblos, encargo á 
todos los Sres. Alcaldes y Ayuntamientos, 
que tienen el imprescindible deber de docu-
mentar estos expedientes conforme les pre-
venga la expresada dependencia, pues sin 
ellos no es posible cursarlos para la defini-
tiva resolución; en la inteligencia que tras-
currido el plazo de veinte días sin remitir 
los justificantes que están reclamados, se 
pretenderá la declaración de nulidad de la 
solicitud y se procederá á las operaciones 
necesarias para la venta. 
Málaga 29 de Marzo de 1870.—El Ad-
ministrador económico, Antonio López. 
Este numero 5 consta Je A pliegos y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
Niím i^'o 
del 
inven la r io 
9 2 1 
2171 
2115 
2 m 
2i81 
2188 
2190 
3077 
5078 
3079 
Una haza de tierra, ilá-
madu de las Fábricas, 
lérmino de Canillas de 
iMIbaidas, de íl celemines. 
Suerte de tierra roturada 
por Joaquín Palomino, 
partido Cerro del Toril, 
término de Torremolinos 
de 2 fanegas. 
Otra id. por Francisco Me-
sa partido id. id. id. 
Otra id. por Francisco llios, 
partido Arroyo de la 
Cueva, de 3 fanegas 6 
celemines. 
Otra id por Domingo Abis-
bal., partí o de las Cue-
vas, de 3 fanregas. 
Otra id. por Andrés Már-
quez, partido Cerro del 
Toril, de '2 fanegas. 
Otra id. por Miguel Már-
quez, partido id. id. 
Otra id. por Jerónimo Már-
quez, partido Dientes de 
la Vieja id. 
Otra id. por Diego Már-
quez, partido de los Pal-
marejosj 4 fanegas. 
Otra id por Juan el Al ba-
ñil, partido Cerro del To-
ril, 1 fanesa 6 celcnjines 
- 4 7 -
Procedencia. 
l?áhiicas de dicho 
pueblo. 
Propios de Málaga" 
ídem 
Idem 
ídem. 
Idem 
Idern 
Idem 
Idem 
ídem 
Remate. 
Eses. Mis 
104 
17 
17 
17 
92 
U 
17 
40 
48 
18 
Compradores .Vecindad, 
D. Pablo 
Garcia. 
Fernandez 
D. Manuel aparróz Oli-
var. 
El anterior. 
Fl mismo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
4 ídem 
Idtm 
Canilla de 
Albaidas 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se publica en los Boielmes oficiales de esta provincia, para conocimiento de los compra-
dores y demás efectos, en eoníormkiad á¡ lo prevenido en e! aiftkulo ¡137 de la Real ínstruocíon 
de 31 de. Mayo de 1855. 
Málaga 14 de Febrero de 1870.—El Jefe Fconómico, Antonio López. 
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Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 7 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado, de 8 del mismo se ha servido adjudicar las fincas si 
guien tes: 
Subasta del 4 de Setiembre de 1869. 
Número 
del 
nvenlario 
83 
124 
1078 
Fincas Procedencia. 
2658 
2750 
Una casa ruinosa, situada 
en la plaza de la Cons-
titución déla villa de Ge-
nalguacil, de 48 varas. 
Otra id calle de Guerrero 
ó del Cementerio, núme-
ro 4, en Estepona, 15*60 
metros. 
Un prédio de tierra, llama-
do Capellanía de los Teó-
logos, en Peñarrubia, de 
76 fanegas de cabida. 
Una suerte de tierra, rotu-
rada por Francisco Na-
varro, situada en el mon-
te dé Alpujata la Alta, 
término de Monda, de 4 
fanegas. 
Otra id. id. por Andrea 
Martin; id . i d . . 3 fanegas 
Instrucción pública 
Adjudicaciones. 
Capellanía que fun-
dó Don Cristóbal 
Romero. 
Cantidad, 
Eses. Mis. 
Compradores. 
56 
167 
Vecindad. 
D. Juan Pedraza Romero. 
D. Melchor Navarro. 
10080 
Propios de Monda. 
Idem 
78 760 
57 640 
D. Pedro Cásasela Oliva. 
D. Pedro Urbano Martin. 
El anterior. 
Málaga. 
Estepona. 
Peñar rb . ' 
Coin. 
Idem 
Subasta del 17 de Diciembre de 1869. 
102 
2972 
2974 
2978 
2980 
Suerte de tierra, partido 
llamado del Capellán, 
término de Ardales, de 
9 celemines. 
Otra id. roturación de Fran 
cisco Montero, en Peñar-
rubia, de 6 celemines. 
Otra id . id. por Pedro Car 
cia, en id . de 9 celemines 
Otra id. id. por Juan Qui-
los Moreno, en id . , de 6 
celemines. 
Otra id. id. por Diego Du-
rán García, en id. de 11 
celemines. 
Adjudicaciones. 
Propios de Peñar-
rubia. 
Idem 
Idem 
Idem 
45 » 
16 » 
20 » 
D. Antonio García Ro-
dríguez. 
D. Francisco Montero 
García. 
D. Pedro Durán Avilés. 
12 »• D; Juan Quilós Moreno 
35 » D. Diego Durán García. 
Málaga. 
Peñarrb. 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
del 
inventario 
2998" 
3006 
3008 
3010 
3015 
82 
185 
790 
3606 
3607 
3609 
3610 
3611 
3612 
78 
Ciase de fincas. 
dé tierra, roturada 
por Antonio Montero Gil, 
en Peüarrubia, de 1 fa-
nega 6 celemines. 
Otra id. id. por Antonio 
Verdugo Caldosa, en id . 
de 4 fanegas. 
Otra id. id . por José Tor-
rez Benitez, en id. 1 fa-
nega 6 celemines 
Otra id. id . nombrada de 
Juan y Pedro Durán en 
id. de 2 fanegas 1 cele-
min. 
Otra id. id . de Diego y 
Francisco Durán en id. 
de 2 fanegas 10 celems. 
Procedencia. 
Propios de Peñar-
rubia. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cantidad 
Eses. Mis 
200 » 
24 
60 
87 
Compradores. 
D. Antonio Montero Gil 
D.Antonio Verdugo Cal-
dosa. 
D. Juan Pozo Clemente. 
D. Pedro Durán Avilés, 
D. Martin Avilés Durán 
Subasta del 20 de Diciembre de 1869. 
Vecindad 
Peñan b.s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Suerte de huerta, partido 
de Casaya, en término 
de Beoalmádena, 9 cele-
mines. 
fina huerta conocida por 
Almendrillos, en Coin de 
1 fanega 7 celemines. 
Lote núm. 15 del monte 
llamado Bornoque, tér-
mino de Marbella, de 
139 fanegas. 
Una suerte de tierra, par-
tido del Saladero, entre 
la realenga que vá á la 
ciudad de San Roque y 
lal zona maritiriia, tér-
mino de Manilva, de ca-
bida de 8 fanegas. 
Otra id. id. en id . de 12 
fanegas. 
Otra id . id. en id. de 11 
fanegas. 
Otra id. id . id. id id. 
Otra id. id. id. 7 fanegas. 
Otra id . id . id . 13 fanegas 
Estado. 
Clero. 
Propios de Marbella 
200 
1070 
22160 
Propios de Manilva. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
161 
180 
160 
120 
120 
100 
D. Juan Pedraza Romero 
D. José Oliver Navarro. 
D. Luis Lout Termi, 
D. Eduardo García Ro-
rÜero. 
El anterior. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Idem 
Coin. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Subasta del 8 de Enero de 1870. 
Dos terceras partes de una 
casa en la calle del Men-
drugo, núm. 7, término 
dé Velez-Málaga, de ca-
bida de 246 varas. Adjudicaciones. 200 D. José de Luque Iz-
quierdo. [Velez Má-
laga. 
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Se procedió á 4.a licitación en quiebra 
por la cantidad de 204 escudos 187 mi-
lésimas del 55 por 100 del primitivo 
tipo para el 11 de Agosto de 1869, y 
no tuvo postor. 
A esta finca cuya subasta queda abier-
ta como la anterior, se ha hecho pro-
posición por D. Bartolomé Mesa Ruiz, 
vecino de Guaro en 80 escudos, tipo por 
el cual se anuncia nuevo remate. 
Las dos ñncas anteriores han sido ta-' 
sadas por los peritos D. Andrés Molina y 
D. Cristóbal San taclla. 
BIENES DEL ESTADO. • 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
¡nvent.0 
94. Primera suerte de una hacienda lla-
mada de Helechar, situada en el térmi-
no de la villa de Casabermeja, proce-
dente del Estado por adjudicación que 
se le hizo al mismo por débito á su fa-
vor, compuesta de los tajones llamados 
de la Alameda y el de la Fuente del 
Camino, linda por Levante con propie-
dad de D. José Alvarez Pérez y here-
deros de Estéban Jurado y Pino, por 
Poniente y Sur con otra de D. Antonio 
Urbano, Rodrigo Sánchez y herederos de 
Antonio Garcia Montíel y por Norte 
con otra propiedad de Joaquin Riiiz 
Benavides, ba inspeccionado el perito 
la tercera parte de la casa-lagar y va-
sija enclavada en dicha hacienda con el 
utensilio que contiene todo ello para 
tasación y medición de la referida suer-
te, la cual ha encontrado sumamente 
perdida por efecto de la enfermedad 
del oidium, contiene 27 obradas de vi -
ñas de todos vidueños, puestas en 27 
fanegas de tierra, equivalentes á 1630 
áreas, 38 centiáreas y 4578 centíme-
tros cuadrados y 235 árboles de dis-
tintas especies, un cañaveral, la ter-
cera parte de la casa-lagar de la mis-
ma hacienda con la vasija y úliles cor-
respondientes, todo se ha tasado en 
9166 escudos 600 milésimas en venta y 
160 en renta, habiéndose capitalizado por 
200 escudos que aparece gana al año, en 
4500 escudos. 
No tiene gravamen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de hacienda en 16 de 
Junio de 1864, por no haber pagado 
D. Pedro Torres Fernandez, el importe 
del primer plaza de los 9167 escudos 
600 milésimas en que la remató el 22 
de Junio de 1863, adjudicada el 18 de 
Noviembre siguiente y no tuvo postor 
y habiéndose mandado segunda subas-
ta se llevó á efecto por el tipo de los 
4500 escudos de capitalización el dia 
26 de Marzo de 1865 y la remató en 
Madrid D. Luis Palacios en 4600 escu-
dos, habiéndose adjudicado en sesión de 
3 de Junio del mismo año, pero no ha-
biendo tampoco pagado el primer plazo 
se declaró en quiebra y se procedió á 
nueva licitación bajo la responsabilidad 
de dicho último comprador á la dife-
rencia que resulte entre el remate veri-
ficado y el que se celebrara el dia 20 de 
Agosto de 1867 y no tuvo postor. 
De conformidad al artículo 5.° del 
Real decreto de 23 de Agosto de 1868. 
se sacó á la tercera subasta por la can-
tidad de 6416 escudos 620 milésimas im-
porte del 70 por 100 del primer tipo 
para el 21 de Octubre de 1868 que no 
se llevó á efecto por el alzamiento 
Nacional de Setiembre del mismo, por 
lo que se anunció de nuevo por los 
3150 escudos del 70 por 100 del tipo que 
sirvió de base al 'comprador declarado 
»n quiebra y no tuvo postor el dia 27 de 
Marzo de 1869. 
Se anunció 4.a subasta por la cantidad 
de 2475 escudos del 55 por 100 del refe-
rido tipo para el 1.° de Setiembre de 
1869 y tampoco se presentó licitador. 
Habiendo quedado abierta la subasta 
de dicha finca según se previene en la 
regla 7.a del real decreto de 23 de Agos-
to de 1868, publicada en relación en el 
Boletín oficial de esta provincia núm. 4 
del 9 de Febrero de 1870, se ha he-
cho proposición por D. Antonio de Oses, 
vecino de esta capital, en 600 escudos, 
tipo por el cual se anuncia nuevo re-
mate. 
Fué apreciada por el perito V, Juan 
Jiménez Muñoz. 
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Advertencias 
1. a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor^ sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
Las fincas de mayor cuantía o. 
del Estado continuarán pagándose en 
los i 5 plazos y catorce años que previi -
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
bliea co i su i i da da ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en e! art. 20 de la 
me ncionada ley: Las de menor cuantía 
se pagarán en 4i0 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante i 9 años. A ios 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone en las instruccio-
pes de 5 l de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que í x i s -
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por i o s Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de o l de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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pez y otros: por Este con la Sierra nom-
brada la Rábita y Oeste otra de Alcau-
cin: se compone de 1141 fanegas ó sean 
68898 áreas, 84 centiáreas y 4574 cen-
tímetros cuadrados, de las que hay unas 
180 fanegas de terreno transitable y lo 
restante su mayor parte de rocas: se ba 
tasado en venta en 7440 escudos y 372 
en renta y se ba capitalizado p( r esta 
por la razón de la anterior en 8370 escu-
dos. 
No tiene gravamen. 
Fué apreciada por los peritos de la an-
terior. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 28 de Febrero del corriente 
año, se procede á segunda por 7114 es-
cudos 500 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invcnt.0 
248. Una suerte de tierra de mancbon, 
llamada Cuesta de Galiano, partido ru-
ral de dicho nombre, término de Guaro, 
procedente de la Capellania de Doña Jo-
sefa Villalobos, la cual linda por Norte 
con tierras de Cristóbal de Rueda, por 
Poniente las de Juan Oña, por Levante 
las de Juan Cordero, y por Sur las de 
Juan Garcia: la cabida es de 7 fanegas, 
' que es igual á 422 áreas 69 centiáreas y 
2298 centímetros cuadrados, y en ella 5 
olivos de tercera clase; ha sido capitali-
zada por 8 escudos 900 milésimas que 
los peritos le han regulado de renta 
al año, mediante á que no está arrenda-
da en 200 escudos 250 milésimas, y ha-
biéndose tasado, en venta en 225 escudos. 
No le resulta gravamen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
la espresada suerte de tierra por no haber 
pagado D. Francisco Arnosa Artacho, ve-
cino de esta ciudad, el primer plazo de 
los 230 escudos en que se remató el 26 
de Agosto de 1864, se declaró en quiebra 
y bajo su responsabilidad se procedió á 
nueva licitación, siendo responsable á la 
diferencia que resulte entre uno y otro 
remate, para el dia 7 de Abril de 1868 y 
no tuvo postor. 
Se anuncia segunda subasta por el tipo 
de 211 escudos 250 milésimas del 85 por 
100 del primero. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES D E L ESTADO 
CLERO. 
Urianas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
898. Una casa en Antequera, calle de A l -
baicin, número 21 de gobierno, proce-
dente del Convento de la Encarnación de 
la misma, que consta de 1933,63 varas 
ó sean 1352,19 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, sala, escalera y gran cor-
ral en la primera planta y en la segunda 
dos habitaciones ó cámaras, todo en últi-
ma vida: linda derecha casadoD. Fran-
cisco Laguna número 19 izquierda otra 
de D. Francisco Lafuente, número 23 y 
por la espalda con casas números 14 y 16 
de la calle del Sol, de distintos dueños: 
se ha tasado en venta en 870 escudos y 
430 milésimas y en renta en 19 escudos, 
por loque se ha capitalizado por no cons-
tar la que gana, en 342 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por el porito Don 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 911 escudos en que remató esta 
finca D. Manuel Trugillo Cabazalice, en 
la subasta celebrada el dia 6 de Octubre 
de 1865, se anunció nuevamente á la su-
basta bajo la responsabilidad de éste el 
dia 2 de Abrir de 1868 y la remató Don 
Nicolás Sánchez Montes, de esta vecindad, 
en igual cantidad, adjudicada en 30 de 
Junio del mismo, pero no habiendo paga-
do el primer plazo, se volvió á declerar 
en quiebra bajo la responsabilidad del 
último como está prevenido para el 25 
de Setiembre del año próximo pasado y 
no se presentó postor. 
Se procede á 2.° acto por 739 escudos 
865 milésimas del 85 por 100 del tipo 
primitivo. 
908. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
Pulidos número 16 moderno, procedente 
de la Escuela de Cristo de ella, compues-
ta de 157,54 varas, igual á 110,17 me-
tros cuadrados: lindando por la derecha 
con otra del Estado, de aquella proce-
dencia número 14, izquierda otra de Don 
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Antonio González número 18 y espalda 
con la del númer8 10 plaza del Espíritu 
Santo, de D. José Gutiérrez: consta de 
cuerpo de casa, sala, cocina, patio yesca-
lera, y en la segunda dos habitaciones ó 
cámaras: se ha tasado en 298 escudos y 
770 milésimas en venta y 19 escudos en 
renta, dando esta una capitalización de 
342 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodriguez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 361 escudos en que la remató Don 
Manuel Trugillo Cahazalice, de esta ve-
cindad en la subasta celebrada el dia 17 
de Agosto de 1865, se anunció nueva-
mente bajo la responsabilidad de éste pa-
rft el dia 2 de Abril de 1868 y lá remató 
D. Nicolás Sánchez Montes, del mismo 
domicilio, en igual cantidad, adjudicada 
en 80 de Junio dé dicho año, pero no 
habiendo tampoco pagado el primer pla-
zo, se procedió á nueva subasta en quie-
bra bajo su responsabilidad como está 
prevenido el dia 25 dé Setiembre del año 
próximo pasado y no tuvo postor. 
Ofrécese eñ 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 290 escudos 700 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
295. Un sdlar en la Ciudad de Antequéra, 
eñ la calle de la Parra numero 9, que per-
teneció al convento de Sarita Clara de 
ella: que linda por la derecha con casa 
del Estado, numero 7, por lá izquierda 
con otra de D. Francisco Álamilla n.411 
y por la espalda Con un solar del Estado, 
áin numero, calle de San Miguel: com-
prende 116,98 metros cuadrados, igual á 
167,25 varas también cuadradas: se ha 
tasado en 120 escudos 620 milésimas en 
venta y 5 escudos en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por no ganar ningu-
na en 90 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por los peritos Don Sal-
vador Rodrigilez y í). Francisco de Tor-
res. 
• el 4 de Ene-
ro de 1866 y rematado á favor de D.Juan 
Giral, vecino de, ésta capital, en 200 es-
cudos, adjudicado en 31 Marzo del mismo 
año, pero por falta de pago del primer 
plazo se subastó en quiebra el 9 de Julio 
de 1868 y lo remató D. Juan Gutiérrez 
Serrano, vecino de Antequera, en 121 
escudos, adjudicado el 5 de Diciembre 
siguiente y no habiendo tampoco paga-
do el primer plazo, se procedió á la cor-
respondiente licitación en quiebra bajo 
su responsabilidad para él 25' de Setiém-
bré del afío próximo pasado y rio sé pre-
sentó postor. 
Se ofrece en 2.° acto por la cantidad 
de 102 escudos 535 milésimas dél 85 por 
100 del primer tipo. 
456. Una casa en la citada ciudad, calle 
de la Parra número 10 moderno, proce-
dente de las Animas dé Sarita Maria de 
ella: qué consta de 114,51 varas, 80,08 
metros cuadrados, con cuerpo de basa, 
sala, escalera y patio en la primera plan-
ta y en la segunda dos habitaciones ó 
cámaras, todo én última vida: linda por 
la derecha con casa de D. Ramón Lum-
pié número 8, por la izquierda cbn otra 
de D. Francisco Castillo número 12 y 
por la espalda' con casa calle dé Pastbres 
siri número, del Sr. Conde de Castillejos: 
se ha tasado en venta en 148 escudos 
706 milésimas y en renta en 12 escudos, 
y capitalizada por 11 que gana al año 
en 198 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el maestro de obras 
D. Salvador Rodfíg-uez Gallego y Don 
Francisco Torres. 
Dicha casa fué subastada el 4 de Ene-
ro de 1866 y rematada á favor de D. Juan 
Giral, vecino dé esta cápital, éii 200 es-
cudos, adjudicada en 31 de Marzo del 
mismo año, pero por falta de págo del 
primer plazo se subastó en. quiebra el 9 
dé Julio de 1868 y la remato D. Juan 
Gutiérrez Serrano, vecino de Antequera, 
en 198 escudos, adjudicada el 5 de Di-
ciembre siguiente y no habiendo tanfpo-
co pagado el primer plazo se procedió á 
la correspondiente licitación en quiebra 
bajo su responsabilidad para el 25 de Se-
tiembre del año próximo pasado y no se 
presentó postor. 
Se saca en segunda licitación por 168 
escudos 300 milésimas del 85 por 100 del 
tipo primero. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rusticas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núni. del 
invent." 
2248. Uña suerte de tierra,, roturación de 
José Fernandez, situada al partido Llano 
de la Plata, término del lugar de Alhau-
rin de la Torre, procedente del caudal 
de propios de esta ciudad, que linda por 
